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La presente tesis titulada Producción y exportación de espárragos durante el 
periodo 2008.-2014, busca determinar la relación que existe entre la producción y 
la exportación de espárragos en los años ya mencionados. 
Los resultados de la investigación se presentan en siete capítulos. 
El Capítulo I corresponde a la Introducción: contiene la realidad problemática, los 
antecedentes, las teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, 
la justificación del estudio y la hipótesis. 
Capítulo II corresponde al Marco Metodológico: contiene el diseño de 
investigación, la operacionalización de las variables, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los 
métodos de análisis y por último los aspectos éticos. 
Capítulo III corresponde a los  resultados: contiene la recolección de datos a 
través de diferentes fuentes de información, donde se muestra los resultados en 
gráficos y el análisis de la investigación que se ha desarrollado.  
 Capítulo IV Discusión: contiene la contrastación de ideas conforme a la 
investigación.  
Capítulo V Conclusiones: contiene el resumen de la investigación, en base a los 
resultados obtenidos, para demostrar o negar la hipótesis o lograr los objetivos 
generales planteados al principio de la investigación. 
Capítulo VI Recomendaciones: contiene  una perspectiva en base a la conclusión 
llegada a través de los datos de la investigación.  
Capítulo VII Referencias: contiene los datos bibliográficos necesarios para la 
elaboración de la investigación, tales como libros Físicos, virtuales, tesis, 
documentos. 
Por ello Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada 
Producción y exportación de espárragos durante el periodo 2008-2014 la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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El presente trabajo es una investigación que tuvo como objetivo general el 
determinar la relación que existe entre la producción nacional y la exportación del 
espárrago durante el periodo 2008 - 2014. La investigación tiene como objeto de 
estudio a todas las empresas peruanas productoras y exportadoras de espárragos 
durante dicho periodo ya mencionado, y se utilizó en los resultados datos ex post 
facto que tomaremos de las diferentes publicaciones oficiales y públicas del país. 





The present work is a study with the overall objective to determine the relationship 
between domestic production and export of Peruvian asparagus during the period 
of 2008 - 2014. The research aims to study all Peruvian companies producing and 
exporting of asparagus to Spain during the period mentioned above, and in the 
results was used ex post facto data that take the various public officials and 
country pubs. 
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